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sta da Costa de Oliveira 
armação histórica desta República, mas 
'1al, Direitos Humanos Fundamentais e 
:omo se verá em sua obra Jurisdição e 
Discursos do Processo Civil. Leituras e 
1álise crítica do discurso de pac((icação 
'ão de conflitos. 
s, ouvimos desde o Exame de qualifica­
almo de Abreu Dallari, fimdador da es­
lmentada nos direitos humanos, que se­
do Direito, Professor Dr. José Reinaldo 
1bém advogado das minorias, Professor 
inda a defensora dos direitos das crian­
ra Dra. Denise Auad Esta defesa de tese 
rcadas, pelas críticas e contribuições, lá 
direito que aperfeiçoou a presente obra! 
questões do direito a ter direitos no âm­
-:edimentos do Direito Processual Civil, 
mtífica e histórica da Escola Processual 
escola brasileira de direito. Ocorre que 
mos um Estado Democrático de Direito, 
,so àjustiça e formas de conciliação. Eis 
que propiciem o avanço. 
~stado de justiça... Sem dúvida devemos 
'e de pesquisa e de opinião crítica sobre 
'a Costa de Oliveira vem dar sua contri­
lOS e chegando a novas conclusões. Rea­
'res do processo civil examinando seus 
lber científico processual: a pac((icação 
oliação do acesso à justiça e a concilia­
ias aos jurisdicionados, posto que ainda 
ustiça almejado. 
Dra. Eunice Aparecida de Jesus Prudente 
nselheira da Ordem dos Advogados Brasil Seção 
essora da Ollvidoria Geral do Estado: Professora 
ie Mestrado e Doutorado em Direito do Estado e 
f1IOS da Faculdade de Direito da Uni\'ersidade de 
ifessora Visitante do Curso de Especiali=ação em 
sarial da Universidade Presbiteriana Macken=ie. 
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